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摘  要 
“十二五”时期，我国广告业实现全面、较快发展，取得了显著成就，服务社会
经济发展的作用日益突出，在国家“十三五规划”中广告业将是万亿级的市场。但
其中传统户外广告粗放式的经营方式已经跟不上移动互联时代的要求，户外广告市
场即将迎来一个资源整合和格局洗牌的时代。同时庞大数量的私家车是私家车车身
广告的丰富媒介资源，目前暂未被有效规模化开发和利用。 
论文基于当前国内户外广告行业现状和分享经济的发展趋势，以商务模式创新及
价值驱动理论为依据，对户外私家车车身媒体商业模式进行研究和分析，设计并提
出基于移动互联网分享经济的车身媒体户外传播商业模式，并由此制定创业计划书。 
论文从广告主需求、消费者认知和私家车车主需求分析入手；介绍了项目的产品
和服务模式；分析了传统车身媒介现状，新经济下的户外车身媒介发展趋势；具体
分析了项目的服务运营和营销策略；接着运用竞争战略和价值驱动理论分析了如何
发现、挖掘和保持项目价值和竞争优势；对项目做了财务分析和融资规划，并对可
能潜在的市场、政策、技术和投资风险做了阐述。 
论文研究得出的商业模式对广告主（广告代理公司）、广告媒介（车主）、项目平
台自身和消费者将产生可观的经济价值。对于社会整体而言，基于新技术应用和传
播模式的私家车车身广告能够更有效地传播企业品牌和产品的商业价值，符合有效
促进居民消费升级及供给侧改革的国家战略。 
 
关键词：车身媒体；商业模式；创业计划 
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Abstract 
During "Twelfth five-year" period, China's advertising industry realized comprehensive 
and rapid development, has made remarkable achievements. And service social and economic 
development as an increasingly important role. The advertising industry will be a trillion-yuan 
markets in the national "Thirteenth five-year plan". The traditional outdoor advertising operate 
in vulgar management way, can't keep up with the requirement of the mobile internet era. 
Outdoor advertising market is about to usher in a pattern of resource integration and reshuffle 
era. At the same time, large number of private cars were the rich media resources for car body 
advertisement, still not been developed and used effectively. 
Based on the current status of domestic outdoor advertising industry and trending of 
sharing economy, with the theory of business model innovation and value driving. I research 
and analyse the private car outdoor media business model. Design the business model that 
based on mobile internet car body sharing economic, use for outdoor media advertising. And 
thus make the business plan. 
Thesis analyse from advertisers demand, consumer cognition and private car owners 
demand; Introduces the product and the service mode; Analysis of the current situation of 
traditional car body media, and outdoor media development trend of car body under the new 
economy; Specific analysis of the service operation and marketing strategy; Then using the 
theory of competitive strategy and value driving to analyze how to discover, digging and 
maintain project value and competitive advantage; Carry out the financial analysis and the 
financing plan, and include the potential risk of market, policy, technology and investment. 
The business model in this thesis will produce considerable economic value for 
advertisers(or advertising agency), advertising media (car owner), project platform itself and 
consumers. For society as a whole, based on the new technology application and 
dissemination mode of advertising, private car advertising can be transmitted enterprise brand 
and the commercial value of products more efficiently. And it conform to effectively promote 
residents consumption upgrade and reform the national strategy of supply side. 
 
Keywords: Car Body Media; Business Model; Business Plan 
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